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　　　　　 なに げ
組 曲 「何 気 な い 日々」 の
　　　　　　「窓 」 の 制 作 につ い て
安村 好 弘
　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 なにげ
　この仏教讃歌 「窓」は山崎樹朗氏作詞の詩編 「何気 ない日々」よりの一編です。
現在、歌い継がれている仏教讃歌 ・仏教聖歌は数多 く残っています。私 は、
これまで数多 くの仏教讃歌に接 してきましたが、今 回、現代 にふさわ しい新 し
い詩 に出会 うことができました。そして、この詩 を用いて女声合唱曲を作曲 し
ま した。
　曲は、 自由な形式の女声二部で構成 しています。詩のイメージを生か し誰 も
が親 しめる楽曲に仕上 げてみました。今後、 この作品が歌われ続けてい くこと
を願っています。
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ま 　 ど か 　 ら き こ 　 え て
ま 　　ど 　か 　　ら 　 き こ え て
2
く る　 う た は あ れ は
く る う 　 た は あ
む か 　 し の こ も り 　 う た
れ は む か し の 　 こ も り う た
3
お ば あ ちゃん か ら　 　 　 　 一 か 　　あ さん へ う た い っ が れ た
お ば あ ちゃん か ら か 　　あ さん 　へ　 　 　 v う た い っ が れ た
と お い う 　 た ま 　 ど か 　 ら 　　 き こ 　 え て
と お い う 　 た ま 　　 ど 　か 　　ら 　 き こ え て
4
く る も 　 の は ひ 　 く い
く る も　 の は ひ 　 く い
ど きょう 一 と　 一 リ ン の 　　お と
ど きょう 一 と　 　 一 リ ン の お と
5
お じ い ちゃん に　 　 　 一 お し え ら れ 　こ ど も の こ え も
お じ い　ちゃん に　 　 　 一 お し え ら れ 　こ ど も の こ え も
き こ え ま す ま 　 ど か 　　ら き こ 　　 え て
き こ え ま す 　 一 ま 　 ど か 　 ら き こ 　 え て
6
く 　 る お 　 と 　 は お 　 さ な 　 い
く 　 る お 　 と 　　 は お 　 さ な 　 い
あ の こ の ピ ア ノ の し ら べ 一
あ の こ の ピ 　 ア ノ　 の 　 　 し ら　 べ 一
7
っ き よ 　 の 　　 み ち 　 は ど こ ま 　で
つ 　き よ の み 　 ち は 　 ど こ ま で
しろ く ひ かっ て 一
し ろ く ひか っ て 一
8
つ 　 づ き ま す
つ 　づ き ま す
ま 　 ど か 　 ら
ま 　 ど か 　 ら
9
き こ 　 え て く 　 る も 　の 　 は
き こ 　 え て く 　 る も 　 の 　 は
ほ 　 の あ たた か い ほ 　 の あ た たか い じ 　 　ん せ 　 　い
ほ 　　の あたた か い ほ 　 の あた た か い じ　 　ん せ 　 　い
10
の な に ご と 　 も な に ご と も な い
の な に ご と 　 も な に ご と も な い
し あ わ せ の 　 お 　　 と
し あ わ せ の 　　 お 　 　と
11
12
窓
窓か らきこえて くるうたは
あれは昔の子守歌
おばあちゃんか ら
母 さんへ
うたいつがれた遠い歌
窓か らきこえて くるものは
低い読経 とリンの音
お じいちゃんに教えられ
子供の声 も聞こえます
窓か らきこえて くる音は
幼いあの子のピアノの調べ
月夜の道は
どこまでも
白く光って続 きます
窓か らきこえて くるものは
ほの暖かい人生の
何事 もない
幸せの音
山崎　樹朗　作詞
